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Ajic VIL~-·NÚD1 . 1010 Viernos 2D [unio 113$},1, Tomo II.~pág.a 881
i)~, ~.~o:.:l orden In (l igo 1,l 1l~ E. para su conocimiento y
den1.Ú!i eluc!iOg. JJiofJ guarde ¡~ v . }~, 11 l1Dhos años. rJf.cl!id
27 de [u nio :1e 189-1.
E X(;ill.I) . Sr.: Según par ticipa Él, esta Ministerio el Co-
mandante en J efo del r ópsímo Cuerpo de ej ército , falleció
el día 11 del mes actual, en la Coruña, 01teniente general
de la Sección do reserva de l Estado Ma.yor General dol E j ér .
cito n. Auolf" E':oruk s tl~ los Rías yS~F~i~n .
Do rsal ordcu lo digo ú Y . J~ . para su conoehn iento y
fines currcspondientes. :n.i'}H gn:.n't1.0 ;!¡ V. K muchos UD.OS.
:M:¡\~1i'Í¿;. 28 (1<: junio de ltm4.
Sefior Coiu nn dan t e en J efe del segundo Cuerpo eleejérclí o.
E xorno. g},. : lnn vifítn f!.e l a inGtnnüin que "tl .. E . curs ó~
esto :uIiD:\::: terio , en '1, de l mes actual, promovida por 01cnp í-
t:~_n dol :~~.~girrdt-í}to~ I:;~ftVi~~C~¡:'! a e Borbón D IO I~".roiltl1 del .;,'\rr2.0
~;'oi {: =:·a~} na.0~J o;~ GúpJien do que E.O .lO au torice pera U3lU: eI sa -
ble q i7:0, en recuerdo :~.A l ~ '!s lütiIP ;':~ aeourccim íent os de lúe-
m~ n) le han regalado los vecinos da BU pueblo n atal , 01 Hoy
: (que Dios guarde), y en HU nomhre l ~t R¿;ina Ilogt1u~a del¡i n~~:: :~\ , ::0 .b ~l dig~D. : 'Io nCC(~L~Qr :1.}1) Fol icit :..tt"to, 1:.ntol"iznn<1n al
I,
K recurrent e para qua p ueda usar lG'2)l' ít de l ~JS actos uúl SHl~ "













Señor Com andante en J cí e del sépi:hna Ch,,,..po de r,jérc ito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (g. D. g.) , Y en su nombra Iv. nr.i-
na Regent e del TIc·luo, se h a servido conceder el empleo su -
períor ínmodicto, al 2.° t eniente 0.01 C\'Jn'l:o del Tren Dú~
\'~l~a!1 rtlu:tt5,:1.!l nd.rés , qua presta snf:~ servícíos , on con cepto t10
ngregad.o, 0 )1 01 ·1:,0 bnsall ón do Al'GillOl' .i.::l do Pl asn, con h
ei\:ctIvIJ n.'J. (r.e ·2ü de 111n r 7JO último <l ~E~6 ~Hj. rr.df~nlO In. vo..
Iuntad úe S. I:c:t , que 110 obstante el. WN " n f:;O (1.0 dicho (J{bid ,
contin úo J) :'~ ~ fJ ~al1 f..1.o sus ~e.rvlc.l() .~ OJo sr:. r:.c~n[tj. dc:;ti.G,o.
De real ú! (1an lo digo ¿, V . JiJ . pm:.a BU eeuoci micnto y
demas o.fr:cto'!. Di os [!,l1a.rde á V. E . muchos años, E a--
drld 27 (1:1 [un íc ele 1891.
© Ministerio de Defensa
:r; XCBl ú . 31'., : Y,T.n \d~t;~ de In comnnicnoi ón qn,~ "l. I~ .
tll i'i¿..;i6 ;~J e~t!J lJi~ ~i::; t E~!:';G (011 ~t:D!l~l. 19 del rc.t:tG ~il., el ::;:(;,r
( (J. ~·~0 Di.OH gu:ti'ue) , y GIl tSU n 0 1YtDL'C l it TIoj.n¿~ itcg.::~ .~t·D d'~ ;l
I tt::ino.l' h a t enido á bien acced er él lo '11113 sol ícita 01 C(': k:i t¿~:n
<l e la compa ñía do I+Iili ciDJ1JJ¡J ' 7etsranos , :ir disponer SO OHn~ ...
bi o p01' t ercerol as m odelo 1871 01 armamento que 1l '::11. la
ei tn:J3 fncr~ t1; pudiendo extra er de l P arque hasta J3G, que
es d. n úmero .J.o Ind ívíduos de qne consta dicha IJo:r.:;pnH o.
JJH j,'e;~l orf::Gn 10 dig~·) :i V. l C. r)~Y~ 8lJ. nonocim íenso y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos anos. 1,':'&·
drill 27 ·.<le j unio do 189-1.
SeÜ(il: Oomandante en J efe del prim.er Cuerpo do ejérci.i:o.
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CRUCES
i .« nOCI ON
Excmo. Sr.: En 'Vista de la inst~nciá promovida, en 25
de julio de 1893, por el sargento licenciado Juan Belmonte y
Denio, vecino de Albacete, domiciliado en la calle del Pa-
dre Romano núm. 9, en súplica de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión de 2'50 pesetas mensuales por un a cruz
de M. 1. L. que posee, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conceder al ínte-
resada el expresado relief y abono , fuera de filas , que sol ící-
ta, con los atraso s á que le da derecho la vigente ley de
contabilidad, y consignando el pago por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Albacete .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
drid 27 de junio de 1894.
LÓPEZ D OMí NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
San Hermensgildo, á los jefes y oficiales del Ej ército com-
prendidos en la siguiente relación, que da, principio con
Don Ramón Morandeira Corral y termina con D. Lor enzo Sar-
cia del I1!oral y Peña, con la antigüedad que respectivamente
se les señala; por ser las fechas en que cumplieron los pla-
zos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 27 d.e j unio de 1mH.
JosÉ I~óPEz DOi'lIfNGUEZ
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y l\'!arina.
Belaoion que se cii«
1811<lem .• .. j 18U4
31¡IlHU'ZO • " lfHl4
22 nbril . . . . 189·1




8 íd em;'\. • . 1804
28 ídem • .• ' 189,t
31 m arzo. . . 1894
22 novbre., . 1893
11 díc bre . . . 180:]
1.0 ene ro . '" 1804
31 marzo . .. 18B4
I 18/fe!Jrero . . 1891
18 jun io ... . 1883
14 ídem .. " 1881
l S,juUo.. '" 1888
S no vbrc. . . l SS!l
17 mar zo. . . 18111
21 mayo. ... l 8!)1
13 Idem • • . . l S02
18 ídem •. " l802
8 agost o . • . 18U2
17 octu bro . , 18va
(j marzo • • • 18\)4
28 [ulío . , . .. 18B3
\l¡agosto. • • 1887
27Il1,!H'íl • • • • 1892
28 [unío ,; . . 1881
l,O¡dicbr c .. . 1887
10 marzo . .. 18!)3
30 enero , . .. 1892
16 novbre.. . 1892




1 Aut i giiclhul
Armas ó cuerpos Empleos I K O ]'[B R E S Condccor ac íones
, 1II DWI JI~ Alío
.
- ;Coman dant• .• . . •• . • • •In. Ram ón Morandeír a ~nnl .. .. . . .. . . .. . . . i 191j UliO •• •• - -i 1892
. Ot1"O .. .. . ........ ... . D Manuel Gcnz áloz Escrlb.:m o.. .. .. . . . . .... \ 28/idem • • . . 1892
Otro. . • . • •• • . • . . • • •• • ) Nicolás Gareíc Oáreumo ••••••. ••... ••••• 2U,SeIJbre . • • 1892
Teniente coronel. .• • •. » Manuel Resa Bíerna.. •..• •••. .••..•.•••. 12jnovbro.. '11892
Coman dante ... , ..... » Juan Casero Alb andea . • • . . • . . . . . . . • . . • • . 22 <liebre. •. 1892
Teniente coronel. . • •• • » Ri cardo Al, ar o¡\ Urquíza ... ...••.•• ..• . .. 2110nero . . . . 1803
Cnpít án . . • .•.. •.•• • •. » Luis Dí az Puruo .•.. . • . .•... . . " ...••... 2 mar zo • . . I 18!J3
{o tro . . . • .•.. . . . .• . . .• » Juan (¡'aricochea Sáinz .. . . ...... ... ... . , 6InovJn-e.. . 18\)3
" Teniente coronel. . • • . . » Fortunat o Manso Quevedo .• •.. . • • ..• •..• 191 enero . ... 1804Jul,mlmn.. . . ....... .. ..¡""mnndant" ......... » Mariano Itero Moremos •. '. ' •• . , . " . . •.. •• 10 íd em. . .. 1S0'"
Otro .. ... .• • .. • • • . • . . » Juan Blasoo Moreno•.••.• ...•• ..•. .• • ••. 271ídem .. . . lS114
Capitá n ... . .. ........ ¡¡ Manuel Deseado Moren o..•... •. -: .. •. . . . 131 ~ebrero . . 1801
Otro . • • . . ••. . . . . . . • •. D Miguel Baí gorri Monreal•• . • .. •.•. . • • .•• . 13 ídem . •.. 18\l4
Otro.•• .. .•. •. • ••..•• . D Ramón Zumel Paz ... • ..• . .•• • • •• . • . • . . . I 18 íd em . . . . lIlH4. ) f.
'
o tro . . . . . . . . . . . . . . . . . »l\Ianuel :Malo Pnyuelo • . . •••• ...• • . ... •.. ;l lr.ctl.. . . . •. ...
. Otr o.... .. . • . . . •. . . .. D Jo aquín Mns Alfonso . . •.. .•.. . . • ••. .• • , .
\
Otro .. . . .• .• .• • •••• . ; » Alfredo <1e la Llave Arévalo. . • •. •. • •• . .•.
Teniente coronel , " D An tonio 'I'ovar Mar coletu . •.. .•• . ...•. .. .
Capitán , . » Inda1ecio Balbús Sánchez .
Idem en Cuba . •• •• • • . •• • Otro . . . . . .. . . . . . . . . .. )) Cayetano Gonz ález Días • . • . . • . . . • . . • . • • .
, 10tro. <o • • • • • • • •• ••• •• , l) Angel Ozaeta Echazal'~·a '"
{
Ofro , ..• , •. • , . . • . .••. »rlpiano L ópez Para mí o .. , . ..• . ... . ... ' .
Caballe ría .• • • ••.. . • •••• Comandante . . . • • • . . . l) J osé Carranza Oe~J('dt1 . • .: . .. . . . ... .• . . ..
Cnpítán.. . • • •. . . . . . • . ) Teodomiro Gordej uela Pneio •. • .•• ••.••••
Ingen ieros . ... •• ..• o • •• • 1Teniente coronel. . .. " D César Sáonz Torres . . • .. •.. . ••.. ... .. ... .¡COmandanto.. . .. . . .. . » :i.lIanue l Alonso de Celada y Bosc á .Guardia Civil , •• • • • .• . .. Capitán . . . . .. . .• .•. .. » :Mal'ce~ino ~lv3.rez }~ernández ..• . .. .. . . ..
. Otro . • . . •. .•. ••.•• • . , » Antonio J aime Ramírez . . " . . .. .. . . . . • . •;
Carabineros ¡Comandante .. .• • . •... J) J osé Gómez Su árez , .' . . '
\
Capit án . . . . . • . .• •• • •• » l\Iamwl Fern ándoz F. •uiz . • . . . . • • . . . ... • . . ,
. Otro . • . • . • • . . • . . . . • • . D Domingo Casan ova Royo •• .• •• .... . • •. " i
Otro . • • . . • . • • . • . . . . .. »J<~mique Sancho-Miñano y Castro ••. . . ••..
Comandante . . • • • • . • •• ) F ernando Garc ía Mino ••• ••. • •...•. .• .. .
Capitán • •• •• •. : •• •• •• ) 'l'ornásM artfu Cristóbal . .. ...• ....••..•.
Inlunterfa , • • . , . • .. . .. . .. / Otro .. .. •• • . . , . . • • . •• » Diego Romero Pérez •••••... . .• . . . • . • . .. .
Pri~er teniente • ••• •: »Tiberi o Gar eía M?rtíMz • , ... ..• " • .• • . . .
Oapí tá n •.•• .•. • •.• • • , D Juan Luna Bcrmúdez. ••. .. ...• . .. • ... ...
Segundo teniente. .... ».Juan Alonso Ayala.. . . . • .. . .. . . , .. , .. ...
Onpítán. , • • . . . . . • • •.•• »Francisco Costa y Péree- Pellntó .• ••••••..
Otro •. '. . • • • •. • • . . • . .. » J osé Romero Castro .....•. •• • .•• • • . " . • • Cruz . . . •• • . • • . .
Idem en P uert o Híco .. • •• [Otro • • . .. • • •. •.••• '" ») Norb erto Horror Aleocer ..•. . . '" . : •• • . . •
..,. (Otro . • .. . ..•••• •• • . • • ) Rufino Sánchez J~spnc1a .
Ca!Jallcl'llt •.•~ "• • •• .. .• • . ' /Pri lllOr tení ente. , . • • •• ») Bartolom é Alonso González .• .. •. . .• . . •..
. . íComandante . • . . . • • . . »Luis H orce Coumesgay . .. • .• . . . •• ..•... .
Arí ill erí« . . .• .•• .. .••• . . ·/Otro •••••.• • •.• .•• .••• »Juan Becerril Blaneo . ... •• o •••••• • , • ••••
Guardia Civil ¡P rimer tenien te . • . .• , . »Luis Monreal Sán che z " .. " . . .. .. . • .
~Otro . • . • . • . • • . • . . . . .• » Sant iago Lozano Caldorón . • • • • . . . . . . •• •. Otro. .. .. .• •• •• .•.••. »Juan Bnntoyo Pardo••.. . . . .•.. .... . . . ...CarabUloros , .•• • o • • • • • • • Otro• • : .• • •• .• •.• •. • ; »Gregorio rrrall ero Lóp ez • •••.. . ..•• •.• . ..~comandanto • • . . .• .• . , » Lorenzo Gítrcía del Moral y Pefia ... • • . , "1
•
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á. consulta
de esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Arcadio Calderón Abril y termina con D. Rafael Izquier-
do Ceballos, con la antigüedad que respectivamente se les
señala, por ser las fechas en que cumplieron los plazos pre-
fijados en el vigente reglamento.
Da real orden 10 digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1894.
Josá LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.










General. ••....••. , ••.•.. Teniente navío de 1. a. D. Arcadio Calderón Abril ; ................1 )l' abril .•••. 1893
Idem...••. , ..••....•••• Capitén de fragat« •••• » Mauuel Lino Vtllegas Albino........... . 15 junio.••• 11893
Idelll••.••..........••. , Otro ..••••.•.•.••••.. )) Jo:é l\lendicut~~::r~ándozDíez¡ •.•.•..••• ,Placa....... ••• 16 diciembre: 1893
Infantería de Marina ..••. Capitán..••....••.•.. )} J osé ~orente C:lz"dl1la.................. ) 8 abril. •.•. 11894
Idem...•.......••.•..•• Otro •................ » Ramón Lobo O"tega..................... 8 ídem .... ¡]894
General, .•..•••..•..•••• 'í'oniente navío de 1. a. » Francisco Pérez y Rodríguez Machado •..• { ~ 10 marzo.••• , 1888
Infantería de Marina..•.. Capitán ..........••.. » X?.rh~rto Bat~rone ~e~er ••............. '. . 19 enero •••.¡1890
Idem ••••••••••...•.•.•. Comandante ..•.••••• J) Cristóbal Muñoz Fernández...•.•••....•. O' 9 marzo ••• 1890
Idcm •....•.••.•.......• Otro .....••......•••• 11 C· o}' t· ,- p ~ ruz........... ( 2~ enero .... 1] 81Jl>, ~ 1 la::r "s n.mera az.... • . • . • • . • . • . . • • ;)
Idem ••.•••.••....•••••• Capítán.•........•••• J Jiederíco Obanos y Alcalá del Olmo •••• " . (:) ídem •••• 11892
Jngeníeros • ... . • . . . . . . . .. Jefe de La clase .•••.. :o Rafael Izquierdo Ceballos.. . . . • • •. . • . • • . • 20 novbre... \ ]884
l. I
•
:Madrid 27 do junio ele 1894. LÓPEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
RO ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Juan Buí-
gas Alumina, la cruz sencilla de la referida Orden, con la ano
tigüedad del día 29 de marzo de 1892, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1894.
JOBI~ LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
.Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.
];xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitá'ñ de Caballería D. Juan
Gandullo Luque, la cruz sencilla de la referida Orden, con la
antigüedad del día 30 do septiembre de 1882, en que oum-
plió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1894.
,JOSliJ LÓPEZ DOMfNGUE;
:~oñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ooranndante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 27 de junio de 1893, promovida' por el
soldado, licenciado del Ejército, José Rodriguez Gutiérrez,
solicitando relíef, fuera de filas, en la pensión de 2'50 pese-
tas mensuales, anexa á una cruz de M. 1. L. que obtuvo
© Ministerio de Defensa
por real orden de 9 de julio de 1885, y la cual es vitalicia
según lo dispuesto en el arto 65 del reglamento de la Orden
del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la re-
ferida pensión sea satisfecha al interesado por la Delega-
ción de Hacienda de Santander, con los atrasos que le han
correspondido á partir del 1.0 de abril de 1889, en cuya fe-
1
oha dejó de percibirla, y que astil, por otra parte, compren-
dida dentro de los cinco años anteriores á los de su instan-
cia que permite la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1894•
LÓPEZ Do:ufNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sextQ':.cuerpo de ejército.
DESTINOS
l,a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del íntere-
.sado, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general de división D. Victoriano Ló-
pez Pinto, presidente de la Comisión de Táctica, el teniente
coronel de Infantería D. José Perol y Burgos, quedando en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtíe-
ne nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de [uníe de 1894.
LÓPEZ Do~dNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ISeñores Presidente de la Comisión de Táctica y Ordenadorde pagos de Guerra.
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Señor Comunl1an~e en J e ío del quinto ~uei'po de ejé¡,cHo.
Señ or Ordenador ele pagos do e·ue;,'r-a.
R::;:úmo, Sr .: Bu vista de Ias instancias promcvídae, en
súplica do permuta de situaci ón , por los toaientes auditores
de segunda D. Lrds E.cntílt o y Roüta" D, que so halla. de reem-
plazo en osa región con cuat ro qui ntos elol rmeldo Ele su
em pleo, y. iJJ . ~'l'm~.d¡;co {:;·o~:;¡ú.10l!: Rójm.i , (] uo ~ic:no su destino
on lt1 Aud.ito ria de oso Cuerpo de ejército y S0 h ulla eIl esta
ém:te'€:n 6XP(;;ctHción de pUf5uporto, el Rey (q. D. g.), Y on
su llomh¡:o Ir. Ucina Reg¡;nte dol Boino, accedkndo tí lo so-
li citado, se h u scrv:do flispOn0í: quoD. Lui s Rentero y Ren-
tero ingreso en servicio activo con destiuo al segund o Cuer-
po elo ejé rcito y que D. Francisco Gcnz-ález Rojas pase á si-
tuación de r E;emn1ar.o con cuat:i:o quintos del sueldo de bU
empleo y con residencia en 1:t primera región .
De rerJ orden lodigo á V. E. para eu conocimiento y
LórEz D OML,GUEZ
J~XClYifJ . 81'.: El TI,u}' (q, D . g.), y en rH1 no mbra l a 1td·
na lt:~gOllta del I toíno, h a tenido tí bien di sp oner que {JI ea-
pith l, del regimiento :;:¡lf¡'a~3..ía del Infante núm. 5 Den
C¡·in?3 i~¡j :m.el'o If¡m.';;á:i:; , nombrado secretari o permanente de
(;nrL~B ¡; en esa región, por rea l orden da 26 d01actual (DE UTO
Ol!'ICLU , núm. 19B), puso destinado al rogimíento Reserva.
de 'I' eruel núm . 77, de plantillo, para el percibo de sus
sueldos, conformo on aquélla se determina.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. lG. muchos años. JYluthH
23 de junio de 18\)4,
S&ñoze:; Oomnudanto en Jefe del segundo Cuerpo de njércitv y
Ordenador ele ptlgüs (~C (i·1.HJl.'i.'U. '"
Excmo. Sr: El TI",)' ('1. D. g.), y en su nombro la Reina
TI.t'gGDÜJ del Reino, h a teni do á bien disponer que el capitán
(¿el l'e~~mkXttü Inf~mt0>:fa Reservu úe TerUE1 nú m. 77, Don
J'o:::;; E'1a0fas 860SU.l() , pase destlnado á la Zona deJa én n ú-
me ro 2:; do plantil la,
Do rw l ;::,'J en Io dig0 á V. E .. para su conocimiento y
dem ás €~fcctc~~ . DIos guarde «», E . muchas -años . rúa·
dri t1 28 de junio de 1894 .
:JIad;;].d 27 de junio de 1894.
D . Alberto ll ato Iliul'tiu, ascondído , de expecsación do (l{:~~ti ..
no en Zamem, al basall ón regional O:lzH,k ·re,:; de 011-
uarie s n úm. 2.
» J uan Oleína F erzan do, de roam plaso en Madrid, al Colo-
gio de Guerdías J6, c-UüBele Val demorc .
» Llip ólito Fom ández Gonzáles, dol Colegio (1 0 Guardias
Jóvenes de Valdemoro, al regimiento Infant ería de
León mimo33.
L ÓPEZ DOMÍNG-U:E~
Relación que se cita
Capel1a n &::t m ayor es
Capella nes pr imeros
Capellane¡;: segundos
Beñores Oomandantes en J oro del lw!moro, segundo, tezce-
ro, qninto y séptimo (:;:;0:1103 de ej ércit o, Cnpít án genoml
de l e-s islas Canarías y Oomandantes generalea <le Cenia y
l'i!elilla.












Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por' v. K á esto ¡...
Minis teri o en 18 del actual, el Rey (g . D. g.), y en su nom o
1bre la Reina Regente del Rein o, se ha servido disp oner que I
lo s oapellnncs del Cuerp o Eclesiástico del Ejéi'cit\) compren - I
di dos en la si guiente relación, que da p rincipio con D.. ~i · ~
guol Ga~cía ga~itie:l' y termina con D. E!póHto Pernández y ¡
Gouzá!ez, pasen des tinados á 10 13 cuerpos que en la misma ¡
se expresan. ~
De real orden lo digo á V. E . para su eonccím íento y 1
demá s efectos. Dios guardo ti V, E . l'nuchos ::ñ0S. }\J¡, . ¡
drid 2'7 do junio de 189,1. !
L ÓPEZ DO }riR'GUEZ ¡













lGxema , Sr .: La Reina Reg.::nte del Herno, en 110mk0
de su Angnsto H ijo 61 Roy (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del Capitán General de EjéreHo
Don Juan de la Pezuolu, conde de Oheste, al primer tonien-
te dol 14.o regimiento Montado do i!.l'tillei'Í.a D. Ju:;¡n &51;tf'll)
y Demíchelí.
De real ord en lo digo á ·V. B . para su eonoeím íento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchcs años.
l,.ladrid 27 de juni o de 189·1.
D. Miguel Garc ía Bamítior, del V -x' rogimíento Montado de
Artillería, al 8.0 regimiento Montado de Ar Ulleri a. .
l> Luis Vícén y L ópez, del 12. ° regimiento Montado de Al'-
't illeri a, all.°r regimiento Montado do Artiller.l.1t.
» 'I'elesíoro P érez Gómes, del H ospital militar de Valencia ,
al 12. 0 regimiento Montado de ArtUlería .
» Miguel 'I'or án masco, del 3.01' batallón de Ar tillería do
Plaza, al Hospitalll1ilitar de Valencia.
l> Sinforiano Sagrario Sá.nchcz, ascendido, del rIcJSplt al
mili tar de la Ooru ña, al 3.or batall ón de Artillerl « de
Plaza.
D. Pedro Salas Cerero, dol rogímiento Cdz1J,¡}ores de . Vito-
ría, 28.°do Caballoría, al Hospital militar de la Coruña.
~ Estehan Pastor RamoS, del H ospit al militar ele rdlilllgU,
al regimiento Cazo.dore~¡ do Vitúri u, 28.o de CahaUo:d a.
» Oarlos S0l'rano Stínchez, ItBcemlic1,o, (~. e la plaz~l dol Pe-
ñón do la Gomera, nI Hospital militílr do l\¡Jálo.ga.
» Migl.1e1 VUlQra Lópcz, asctlndid{" dal regimioIrl;o Inülí1-
teria de León núm. 38, al regimiento Oaz¡tdores de
Almansa, 13.0 de CllPallcl'Ía.
D. l!"ernando Solani1la,Bnes l1, ascendido ', de expectación de
destino en Barbastro, á la plaza del Peñón de la 00-
nl ara .
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Juan Maldonado Hemandea, de la Comandancla de Es-
tapona, á la de Salamanca.
» ({-aspar Gómea Feria, del cuadro de reemplazo, á la Co-
mandancia de Espona.
» Florando J'imónes J:.Ia.rtín, asc0J::>:Ud.o, de la Comandan-
cía do IlUÜfJCl1 J li la de Algeclras. ,
» Emilio POBSO Diego, ascendido, de la Comandancia de
Zamora, á la de Almería.
» Ignacio S,undoval Póres, ascendido, do la Comandancia
de S:u1t?.nc1r:!, á Ia de Cádia.
» Eladio Gurda Mísol, ascendido, de la Oomandaneía do
Cádiz, á la mísma.
Madrid 27 de junio de 1894.
D. Saturnino Alval'oz Banbillán, de Ia Comandancia de ::Má-
laga, á la de San1jauder .
~> Justo Gañán Frías, ingresado del arma de Iníanterís, á
la Comandancia do Huesea.
» Pedro Cuevas POlTtlS, Ingresado del arma do Iníanteríe,
á la Comandancia de ,Málaga.
» Santiago Alberto Marrero, ingresado del arma de Inían-
tería, tí la Comandancia de Zamora. '
,> Juan Villegas Limón, ingresado del arma de Caballerís ,






iD. Juan Quesada Garoía, de la Comandancia do Bilbao, •
: la de Santander.
¡ »Mauricio Pernández de Alba, de la Comandancia de Ban-
I tander, ti, la de Bilhao.
"
l » Francisco Distaré 'I'axonera, dola Comandancia de Ge-I, rona, lÍ, la de Barcelona.I }) Eugenio ]Hartínez Medrano, de la Comandancia del Al·
,
metía, á la de Gerona.
,
»"\Venceslao Alonso Ferrer, de la Comandancia de Alge-
eíras, á la de Almería,
l iJ José Cerón Mal'tin€z, de la Comandancia da Barcelona,I á la ele OHC'ÜJllón.





Sefínr Director general do Cal'2:bÍ!:wl:cs.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
demás .eotos. Dios guarde v. V. E. muehos años. Ma-
drid ~' de junio de 189/.1.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen GU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que los capi-
tanes de Ingenieros D. Manuel AC\lhal y de Gueto y D. Ricar-
do Ruiz ~ol'rma y Ruiz Z01':rilla, que prestan servicio, respec-
tivamente, en el batallón de Ferrocarriles y en el segundo
regimiento de Zapadores l\1inadore€, cambien mutuamente
de destino BU la revista del próximo mes do julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás erectos. Dios guarde á V. ID. muchos años, :M;.
drid 27 de junio de 189L
Señor Oomandanto en Jefe del primer {bGrpo de clé~·Git{l.
Señor Ordenador de pagos de ~'¡wJ.'rr".
LÓPEZ DOMf:f[GUE~¡';
Se-0r Comandante en Jefe del segundo Gne.-po (le ejército.
itñores Comandante en Jefe del primer GUlH'pO de ejército
y Ordenador do 1'22;013 de Guena.
:Ji~~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 27 del actual, y
aprobando lo propuesto por V. E., ha tenido tÍ, bien dispo-
ner que el teniente coronel de ese instituto It Antonio nla-
rsles Borgón, primer jefe de la Oomandanoía de Huolva,
pase con igual cargo á la de Fstoponuj' nombrando primor
jefo de la de Huelva al ele igual categoría D. Ricardo Ug,,1'-
. te Viv~,sr.d.la, del cuadro de reemplazo.
Do real crden Ic digo ú V. :E:. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
J;:xcmo. Sr.: . Aprobando lo 'propuesto por V..R:. á este
Mínísterio, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternoa ele use Instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. JJ7amwl UbtHla rh)~gad" y con
eluye con D. Jmm ViUegus Limón, plisen de8txllllttüS á las
Comandancias Ó situaciones quo en la misma se expresan,
Do real orden lo digo á V. E. para su conodmkntu y
fínes consiguientes. Dios guarde á V. lD. muchos años.
Madríd 27 de [unío de 1894.
I,óPEZ DOj\ri'NGUE~
Seriar Director general da OQ1'aMneroEJ.
SeñoreB Comandantes en Jefe de los OU.6ii'.Il0S de ejército.
Circular, Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nom-
bre la ReÍ1.1fi Regentedel Rdno, ha tenido á bien disponer'
que el cajero de la sección de Obreros de Ingenieros, lo sea
también de la Comisión Jiq uidadora do la disuelta sección
del mismo nombre.
De real orden lo digo á V. Ji;. para su eonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·




Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Manuel Ubeda. Delgado, de la Comandancia de Sala-
, - menea, ala de AIgecíras.
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JDxcmo. Sr,: Aprobando 10 propuesto por V. ID. en la
comunieación que dirigió á este Ministerio en 13 del ac-
tual, el Rey (g. D. g.), Y e!l su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenidu-á bien destinar lila planttlle; eventual
de esa Comisión liquidadora, en vacante 'quede su'elase
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existe, al capitán de Infantería, de reemplazo en la primera
región, D. Norberto Herrer Alcocer, el cual deberá ser alta en
concepto de agregado, para el percibo de los cuatro quintos
de sus sueldos, en el regimiento Infantería Reserva de Ma-
drid núm. 72.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de [unío de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Inspector de la Comísión liquidadora de cuerpos dísuel-
tos de Cuba. •
Señores Capitán general de la Isla de Cuha, Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Br.: En víste de la instancia promovida por el
primer teniente del arma de Caballería D. Leandro de la To·
rre Villar, destinado á ese distrito por real orden de 19 del
actual (D. O. núm. 133), en súplica de que quede sin efec-
to su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, continuando el interesado en el regimiento Drago-
nss de Lusitanía, al que pertenecía antes de su destino á
esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de divisiÓn D. José March y Garcia, Comandante general de
la primera división de ese Cuerpo de ejército, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido concederle dos meses de licencia
e para El Molar (Madrid) y Alzola (Guípúzcoa), á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMmGU:EZ
Señor Comandante en Jefe del terue!" Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandantes en Jefe del primero y se~to Cuerpos de
f'jéroito y OI'I1l'lUHl<;n' de pngor. de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V; E. cursó á
este Ministe¡:iQ-con facha 15 del actual, promovida por el
c'apitán del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de
Caballería, D. Anionio Aeebedo y Sierra, en !uplic& de un
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mes de licencia para París y Lóndros, el Rey (q. -- g-). y l~
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidCJ" bien ,~
conceder al interesado la gracia que solicita, con arrt10 á ~~
las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de ITll'ZO \1
de 1885 (C.L. núm. 132). ,
De orden de S. :M. lo digo á V. E. para su oonoclmlonto.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio da 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefa del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de lo solícítade por el cabo de la
Sección de .Inválidos de ese distrito Dimas Fallaeero Sán-
ches, en Instancia que V. E. cursó á este Ministerio con' co-
municación núm. 2.994, fecha 29 de mayo último, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado cuatro meses de
licencia por asuntos propíos" para esta corte; aprobando, á
la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGlJEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,




Circulo», Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido fÍ, bien disponer
que la Brigada Topográfica de Ingenieros se considere afecta
• al Depósito Topográfico del mismo cuerpo, y que por lo tan.
to dependa directamente del General Jefe de la 5.1\ Sección
de este Ministerio, en harmonía con lo que en el arto 34 del
real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), se dis-
puso para la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de
Estado Mayor y para las Brigadas Sanitaria y de Adminis-
tración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. lB. muchos años. Ma-





E;cCUlO. f2r:: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reí-
na ftEg0nifl del Reino, conformándose con 10expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." María Laguíllema San
Mart.in, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infan-
tería, retirado, D. José Pérez B'ernández, la pensión anual
de 625 pesetas, con el aumento de dos por una, ó sean en
total 1.250 pesetas al año, que le oorresp1)nden como eom:'
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Excmo. Br ,: .mn vliSta de la comunicación que V, E.
dirigió á est e Ministeri o, en 14 de jnnla ultimo, m aniíes-
tando haber dispuesto sean destinados á cuerpo activo va-
rios reclutas do loa tres últimos reemplazos que tienen re-
curso de exención ante el Ministerio de la Gobernación,
como comprendidos en el caso 3.° del arto 5.° de la ley do
21 de julio de 1876, el Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, .ha tenido á bien aprobada dís-
RE-CLUTAAHENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pa gos de Guerra .
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió V~ E.
á este Mini sterio en 2 del actual , instruido con mot ivo de
haber deducido la I ntervenci ónGeneral de Guerra 80'80 po-
setas reclamadas por el regimiento Infantería de Garellano
núm. 43, en adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, por la
parte proporcional del primer plazo de reenganche del músi-
co de dicho regimiento Diego Bautista Noguera, que fallec ió
sin haber llegado á devengar dicha suma; y resultando pro-
bada la insolvencia de este individuo, y cumplimentado
cuanto para estos casos previene la real orden de 9 de abril
de 1892 (C. L. núm. 107), el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
l\ dicho regimiento para que, en adicional al indicado ejer-
cicio de 1892093, reclame las expresadas -80 '83 pesetas 'de
parte proporcional depremio percibido y no devengado por
el ref erido mú sico; siando á la vez la "Voluntad de Su Mn·
jestad, que el importe de la adicional , previ a la oportuna
Iíquídaoí én, se incluya en el primer proyecto de presupues-
to que .se redacte y como Obliqaoiones que carecen de moMilo
leg-islatit'o.
De real orden lo digo á V. 1ii. para su couocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de junio de 1894.
LóPEZ D OJIiÍNGUEZ
Señor Comandante cn Jefe del sexta Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el jde del
detall de la Comandancia de Gerona del instituto tí cargo de
V. E., en instancia que por esa Dirección General se cursó
á este Ministerio en 26 de mayo próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reíná Regente del
. Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para que , en
adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, reclamo la cantí-
dad de 91' 25 pesetas por pl uses de reenganche que devengó
el guardia segundo de la expresada Comandancia Alejandro
E§tévanez Aivarez, desde 1.0 de julio de 1889 Ji fin de junio
de 1890; siendo al propio tiempo la voluntad de S. 1\1., que
el importe de dicha adicional, una vez liquidada, se ínolu-
ya en el primer proye cto de presupuesto que se redacte
como Obligaciones que carecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1894.




Señor Capítin general de la, Islss riJilinas.
Señor Pre .Idente del Consejo Supremo d3 Guerra y nrarina.
L ÓPEZ DOMtNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Orden ador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doñe Filomena de la Rua y Atilano, viuda del oficial celador
de fortiñcacíones de primera clase D. Salvador Vfllaescusa
é Izquierdo, en solicitud de mejora de la pensión que per-
cibe; y careciendo la interesada de derecho á le que preten-
de, en atención á que el causante no ll egó á disfrutar suelo
do superior de 2.000 pesetas con anterioridad al 22 de octu-
bre de 1868, el Rey (q, D. g.), Y en su nombra la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en Ll, del corriente
mes, no ha tenido á bien acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 da junio de 1894.
LóPEZ DO:MÍNGUEi
Señor Capitán general de lag Islas Filipil!as.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
la.- Sm¡CIÓ)f
Excmo. fr.: Aocedimdo á l o s Jlic :tado por el coman-
dante mayor del rfgimient a Infanteria de Guípúzcoa nú-
mero 53, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
31 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nom- .
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorísar
á dicho jefe para qu e, en adicional al ejercicio cerrado de
1891.92, reclame la cantidad de 150 pesetas que por gratífl-
eaeíón de reenganche correspondió al maestro de cornetas
que Iué del citado regimiento, Santiago Mena Gutiérrez, en
los meses de agosto, septiembre y octubre de 1891. Es así-
mismo la voluntad de S. M" que el importe de la indicada
adicional , pr evia la oportuna liquidación, se incluya en el
primer proyecto de presupuesto que se red acte y como OuN·
caeiones que carecen de N'é¡lito legislativo.
, De real orden lo digo ti V, ID. para en conoeímlento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á ~' . R. muchos añ os,
Madrid 27 de jnnio de 1894,
prendida en el reglamento del Montepío Militar y ley de 21 1
de abril de 18\)2 (C. L. numo 116); la cual pensión se abo-
naráá la interesada, mientras permanezca viuda, por las
cajas de esa isla, á partir del 8 de noviembre de 1893, que
fué el siguiente día al del óbito del causante: advirtiendo,
que si regresara á la Península sólo disfrutará la bonifica-
eí ón de un tercio de la pensión indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de junio de 1894;
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posición de V. E., por hallarse ajustada á lo prescrípto en
los arts. 8. 0 , 123 Y 133 de la ley de reclutamiento; debien-
do observarse lo preceptuado en real orden de 27 da Iebre-
de 1892 (D. O. núm. 46). Es, además, la voluntad de S. M.,
se haga presente á V. E. que la real orden que cita la Co-
misión provincial de Vizeaya se halla inserta en el año 1892
(O. L. núm. 145).
De orden do S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 do junio de 1894.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ
Señor Comandante en J¡Je del sexto Cuerpo (16 ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tí esto Ministerio, en 13 del mes actual, promovida por el
cabo del regimiento Infantería Reserva de Lérida número
107, Francisco Salvadó Surzíves, en solicitud de que se le ad-
mita la renuncia de EU empleo, con objeto de poderpresen-
tarse como substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del inte-
resado, se ha dignado concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentcs. Dios guarde á V. E. muchos años ,
l\:i¡¡¡drid 27 de junio de 1894.
LÓPEZ Dm,rfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto .Cuerpo de ejércíto.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. B. CUl'GÓ
á este Ministerio, en 15 del rIj63 actual, promovida por el
cabo del regimiento Iníanterío Rezerva de ?ilataró núm. GO,
Castro C~10{Hza Bt:r$ués, en sclicítud do que se le aUluit;a la
renuncia de BU empleo, con objeto do poder preeeuturse
como substituto, el Rf;Y (q. D. g.), yen su nombre la Boi·
na Rngente del RC1L\O, r¡ccedi&ndo á los deseos del interesa-
do, ,,0 ha. dignado concederle la grada que solicita.
De real orden lo digo Ü, "'(/ .. I~;~ para su nonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. JI;. muchos años,
Ma Iátl 27 de j unío de 1894.
LÓPEZ DmfÍNGUI~:C;
Señor Comandante en J efo del cuarto Cuerpo de 'Ij¿rcito.
Excmu. Sr.: En vista de Ia comunlcacíóu que V. :n:.
dirigió aeste Ministerio, en 30 do mayo último, manifes-
tando que las Comisiones provinciales reclaman certificados
que acrediten se hallan sirviend« 611 el Instituto do Volun-
tarios Jos individuos comprendidos GIl el reemplazo 001'1'Í6n-
te, a los efectos del H1~t. 110 do Ja 10y de reclutamiento, el
F:lcy (g. D. 15')' Yen su nombro la Reina llegente del :noino,
se ha 881'Vi.do disponer que los jefes de los cuerpos de Vo-
Inntnríos de cm isla cumplimenten lo dispuesto en el ar-
tíonlo 29 de la citada ley, sin dar lugar á que las Oomisio-
nes provínoíales reclamen les eertíficadoe de existencia,
quo sólo sirven 'pera la inscripción del ínteresndcen las lis-
tas íl,c:ue 26 refiere el arto 24 de la repetida ley.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. ranchos años.
Madrid 27 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
© Mlriiste-rio de Defensa
I Excmo. Br.: En vista del expedíente que V. E. remí-
1,; tió á este Ministerio con fecha 12 de abril último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta do la Zona ele esa
capital Dlanllel 'fraso!:Jares ~Ia¡¡,rel, el Rey (q. D. g.), Y en su
I nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-I puesto por la Junta Oonsultíva de Guerra en 14 del mes
. actual, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
l. dicho expediente, una vez que no procede exigir rosponsa-
bílidad á persona ni corporación alguna.!; De real orden lo digo á V. Ti]. para su conocimiento yi
. demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. -frig·
1. drid 27 de junio de 18\H.
LÓPEZ 11o"j;IfNGUE~
ISeñor Presidente de la Jl~llta Consultiva da Guarra.
1 --c~
1 Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. romi-
1tió á este Ministerio con fecha 1.0 de marzo último, instruí-
1 do 0011 motivo de la inutilidad. del soldado del regimiento
IInfantería de Vulencia núm. 2:3 Felípe !t\;s¡:mal 2a-rdón, elBey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rogt,:"tta del Reino,! de acuerdo con lo expuesto PO! In. JUBta Consultiva de
I Guerra €U 14 del :m28 actual, ha tenido ti hlr:,rt disponer
I que so sobresea 'y archive dicho expediento, una vez que
¡ no procede exigir rc.ponsabílidad tí persona ni. corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarda i V. E. muchos años, Ma-
drid 27 do junio do 1894.
LÓPEZ D0l\1ÍNG1JE:":
Señor Comandante en J-efe del sexte Cue::Ilo de ej¿l.'éHo.
Señor Presidente do la J;mh \:omm.1tiva de Guerr;.¡.
Excmo. Sr.: En vkLa del expediento que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 12 de fobrara último, instruí-
do con motivo de la inatílídad del artillero del 11.° regio
miento Montado rwIiguel Conesa Vera,. el Rey (q. D, g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Junta CO¡:'JJtütiva de Guerra en 15 del
m0S actual, ha tenido á bien disponer que GEl sobresea y ar-
chive dicho expediente, una vez que no precede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporaoión alguna,
De real orden 10 digo á V. li!. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lij. muchos tiñoso Ma·
dzid '27 de junio de 18B4.
LÓPEX Do:¡,rÍNGUIJZ
RECOfIP~jNSAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Estado lo siguiente:
«He dado cuenta á la Reina Regente del Reino, de la es·
pecial recomendación que, por conducto de ese lViinisterio,
hizo el Capitán General de EJército D. Arsenio Martínez de
29 junio 1894
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Campos, embajador extraord ínar ío cerca del Sultán do Ma-
rruecos, del subinsp ector de segunda clase graduado, mé di-
co mayor D. PcUi,e Ovilo yer.nales, al formular la pro-
pu esta tí favor ckl personal de dicha l~mhaiu,la ; yen vista
de lo informado por la Junta Consultiva do Guerra, que lo
considera. acreedor a. una recompensa oxsracrdinarie como
comprendid o en el' ar io 25 del vigente reglamento do recom-
pensas en ti empo de paz, teniend o en cuenta les valiosos
servicios que h u venido prestando durante el Iargo perí odo
que lleva agregado á la Legación de Espuña on Tánger,
S" 11., en nombro de su Augusto Hijo el K~¡)Y ('1. D. g.), de
acuerdo con el Oonsejo de J-lini~trGs , ha tonido tÍ bien , por
resoluci ón de 20 del corr iente, conceder nl expresado jefe do
Sanidad Milit¡;r 1:.1 oraz do segunda cl ase 11.0 la Orden de
Mar ín Cristina».
De real orden lo traslado ti V. Repara EU ccnooimicnt o.
Dios guardo a V. E. mnchos añ o-s. Mr.d:rIél 27 de junio
de 1894.
'Señor Comandante en J eÍe del prime.. Cuerpo de ejército.
Seilor Ordenador ele p agos de G tHl t' lCü ,
~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) , Yen S11 nombre la Reina
Rrg.mte del Hd12o, he tenido Ú lúm. dii1TH1ner sesígniflque
al Minist erio de Eshlfl 0 P¡~;: 11 la cruz do- Isabel la Católica,
libro do gustos, al capitán de ...1i'tiHei'lu D. J osé !€nría Francés
y üo selló, como recompense de 10 8 servioios que ha presta-
do formando parte de Ia Dslegaci ón de este l\Iinistcrio en la
Exposición Histézloc-Amorfeana.
Da real orden lo digo á V. B . pars su oonoeímiento y
demás erectos. Dios gU<U'\Üi á V. E . n11ichos añ os. Madrid
27 de junio de 18\)4.
LÓPEZ DO:Mt.~GUEZ
Señor Ocm sndanto en J01:3 del prímer Cuerpo de ejército.
Excmo . 81'.: En vista de la real orden expedida en 1.0
de febrero último por el Mínisterio de la Gobern ación, pro-
poniendo p ara una recompensa al comandante D. Emilio
Montoya Femándes, sargento meto r.!ar-t í.nez y guardia s San-
tiago Alonso y If::áxhno Huerta, todos los cuales pertenecían
en el mes de marzo ele 1891 á la Comandancia de Gu í-
púzcoa del instituto á cargo de V. E:y ll evaron á cabo la
captura del autor de una importante estafa, de la que so in-
tentaba hacer víctima á un súbdito it ali ano, desplegando
gran inteligencia y actividad , por 10que les consid era acree-
dor es á un a re ocmnensa el eisado Mín ísterio: teniendo en
cuenta el favorable
L
inform e del Comand ante en Jefe del
sexto Cuerpo de ejército, y oído el parecer de la Junta Con-
sultiva de Guerra, la Reina Regente del Reino, en nombre
da su Augusto Rijo 01 Rey (g. D. g.) , por resolución de 20
del actual, ha tenido ú bien conceder la cru z de segunda
clase del Méri to Militar con Cli¡;;·i;lnti, o blanco al expresado
[efe, y ~ep(lracla¡,:nollte la de platu <19 la mis ma Orden, con
igual distintivo, ú los cUndos sarge nto y guardias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guard e á V. E . muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 18D4.
L ÓPRZ DOUÍNGUEZ
Señor Director general do la (g{;%\.I'clia tivi!.
Señores Comand:mte en J efe del fl€;:.Iío Cuerpo de ejército y
President e de la Ju nta Consultiva de Guerra.
© Ministerio de Defe'nsa
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}i~xcmo . Br.: En visua (19 la memoria ypl anos de un
montacargas para la batería de 'I' orremocha, que remitió
V. E. á este Mín íster ío con.su comu nlcaeí ón fecha 4 de [u-
lio do lSES, cuyo trabajo se llevó á cabo par el capitán de
/ll.'tiHel'fa D. Antonino !]Iie¡:; leo :¡~ Llalla y primeros teni entes
de la misma arma D. J ;;¡un i)aI~lós :J' f lm'cs y D. Ju~n l~Iañá
:aernimdez, y de acuerdo con lo informado acerca del par-
ti cular por la Junta Oonsulsir u da Guerra, In Reinf<. Regen-
to del Reino, en nombra ds su Augusto H ijo el Rey (que
Dios guarde), por resoluci ón do Gdel actu al, se ha servido
conceder tí los expresados oficiales la cmzde pr imera elass
, 1 ... ~ , it "'l 1!" ,".L .1: ,. " bl ~ - ~U6 .d e!'l .o hl1ll l:a-r con w.S¡¡Uh l YO anco, como reeomponsa
por el acierto é inteligencia con que han rcnlizad o su traba-
jo , consiguiendo Ilenar la" condioíon ea necesarias y ú~te­
niendo en iOU proyecto el m UY01' nú mero do yont aja s.
De real orden lo digo Po V. E. pura su conocimiento y
demás afect os. Dioa guarde ú V. E . muchos años. Ms-
dl'id 27 de junio de 1894.
L ÓI'EZ Dm.rbTGURZ
Señor Comandante general de Ceuhl.
:mxcmo. Sr .: En vista de la eomunieaci ón que, con fe-
cha 12 de agosto del año úlsimo, dirigió V. E. á este Minis-
terio, dando cuanta del d íst ínguido comportamiento obser-
vado en la ma ñana del día 7 del mi smo mes, con motivo
de un incendio qu e tuvo lugar en la casa núm. 2 de la ca-
He del Bauco de esta corto, por el personal de este Míníste-
río encargado del servicio do incendios del mismo, coadyu-
vando á Ja extinción de aquél y evit ando que se corriese al
edificio de Buenavista, recibiendo por su arrojo é inteligen-
cia plácemes y felicitaciones de ] 811 autorldndes civiles que
presenciaron 01 suceso; teniendo en cuenta lo manifestado
por el Comandante gen eral de Ingeni eros amorca do los que
más se hubiesen dis tinguido en los expresados trabajos, la
Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se den las grao
oías en su nombro al coronel graduado, comandante de In-
genieros, con destino en la Coma nd ancia de la plaza, Don
Anarés Ripollés y Baranda, y conceder al propio tiempo la
cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, al
conserje de Buenavista D, Luis Anchuelo, al sargento Simeéu
Hern ándes y soldados Cris~óbal ~a~é , Anicllto Capota y J osé
Ponte, afectos al servicio de las bombas, y l'1tiguel Soria l 01"
denanza.
De real orden lo di go á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1894.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante e11 Jefe del primor CUCl'P) de ojá1!'cito..
REEfiIPLAZO
Excmo. Sr .: Vista la instanci!!. que V. E . cm sú f. este
Ministerio, en 15 dol actual , promovida por el prlmer te·
niente de Infanterie., de reemplazo en esa rfJgiól1, D. fiauro
Pernández Pérez, en sü plicft do qne se le conceda continllr.r
en dicha sitúación , el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la
Reina Regente dol Reino, no h a tenido ti bien acceder á la
·29 [unio 1894 D. O. nám, HO
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fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afias.
Madrid 27 de junio de 1894.
LÓPEZ DOJ\íÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
S('ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
I
I
1 SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
\
. - 12.10 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-lna Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á losI oñoíales celadores de fortificación comprendidos en la si·
I guiente relación, que empieza con D. Mariano Aguado y
I Abril y termina con D. Arcailio Lncuix y Lópes, se les abone! el sueldo del empleo superior ir;~x;oc1iato, desde las feGhas
1 que en dicha relación se indican, beneficio á que tienen de-l reeho con arreglo al art. 3.° tranaltorio del vigente regla-
1 mento de ascensos y real orden de 10 de mayo último (DIA-
I uro OJ!'ICIAL núm. 103). ,
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años,
Madrid 27 de junio de 1894. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la escala de reserva, con destino en el regimiento
Caballería de Burgos núm. 35, D. José Quijano y Gómez, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), Ee ha servido concederle el retiro para San-
tander y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece: resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por
hi, Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el
haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnel'po de ejérc1to.
petición del interesado, con sujeción á lo dispuesto en la
real orden ele 14 de diciembre de 1892 (D. O. núm. 275).
De la de S. T!,:L lo digo á V. E. 'para Ii1U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-




aetual Fecha desde que ha de pruetícarse el abono
..
____• 1 ----------
Celador de tercera, D. Mariano Aguado y Abril. •••.•.......• Vítoría ••..••••••• 1.0 julio 1891 f¡, fin de julio de 1891
Otro ») Miguel ~lantamal'Ía é Ibáñez Lérida(SeodeUrgel"\ Idem id. id. ' á fin de asesto de 1891
Otro »Isidr0.viJla y.Serrano Bilbao.•.••••••.• : Idem id. id.; á fin de f~'urero de 1893.
Otro......•.. " . .. »Aretlcho LUCUlX y Lópoz ..•.•.•••••... Sevilla .....••••••. Desde L." de julio de 1891.
-'
l\'Iadrid 2'7 de junio de 189-1. LÓPEZ DO)IING1Jlm
SertIINI8TRQS VARIACIÓN DE NOMBRES YAPELLIDOS
12.a SEOCI61~ .
Excmo. Sr.: I~n vista de la cuenta de 108 medicamen-
tos suministrados por la farmacia del Hospital militar de
Barcelona a la:" belgadas expedicionarias a Melilla del ouar-
to Cuerpo de ejército, el Hey (q. D. g~), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las
240 pesetas 3B céntimos á que asciende el importo de los
consumidos, sean cargo al crédito extraordíuarío concedido
para atenciones de la campaña, por ser la que motivó el su-
ministro de referencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás erectos. Dios guardo á V. ID. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1804.
LÓPEZ DO:;r:íNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--....- ..•
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Exemo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. ID.
á-este Minis-terio en 8 del actual, promovida por el primer
teniente de Caballería, con destino en el Colegio de Hnér-
Ianos de Santiago, D. rlIarcelino Ortega lVlacazaga, en súplica
de cambio ele nombre; y resultando de la información judí-
cial presentada llamarse l'Jiarceli:mo en vez de Marcelino
con que aparece en su hoja de servicios, el Hey (q. D. g.), Y
en su nombre la Iteilltl, Regente del Boina, ha tenido á bien
acceder á Ia petícíén del interesado, disponiendo se hag~ la
rectificación' oportuna en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde aV. E: muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 18\)4. .
LÓPEZ DOJIrIÍNGUEZ
SeflOr Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
-.-
Cabo.....•.... " •. Mariano Serio Horguído.
Otro .....•..•..... Vicente Alonso Pérez.
Otro ••.•.......... Mariano Berlanga Salinas.
Otro ...•..•.•..... Florenoío Barrías Calvo.
Otro Silvestre Beado Muñoz.
Soldado..•........ Alejo Cuerda Molina .
Otro ......•....... 1.)86n Heredia Barbaeín.
Otro •.....•......• ¡Gregorio Muño» Catalina.
Ca?o " '1 ~~~m~nc1o. Plaz~ts Figueras,
Otro ............• '1\ íotor HUIgas Sáez.
Otro Pablo-Romero Lanero.
Otro .........•... , Simón Mariinez :Silgado.







D. O. núm. 140
El Jefe ele la Sección,
Angel Azna?' Madrid 26 de junio de 1894......Aznar.
Clases
Relación que se eita
NOMBBES
Soldado... , ...•.. " Manuel Valoárcel Ferreiro ,
Otro ....•...•.•.•. José González Sanguino.
Otro ......••••.•.. Juan Leonardo Oabanillas.
Otro •••...••••.•.. Germán Garoía Fernández.
Cabo ............• Luis Bustos Garoía ,
Otro. . . • . . . . . . • . •• Emeterío Rincón Valdepeñas.
Soldado Felipe Fuentes Sánchez ,
Otro •......•.•..•. Gregario Medina Llano.
Sargento ........•. Nícomedes Sánchez Rodríguez.
Corneta ..•....... , Simón del Barrio Hernándsa.
Cabo ..........•.. Germán Gallo González.
Soldado Eduardo Seco Grande.
Otro ...•..•.•...•. Pedro Sánchez González .
Otro .......•...... Vicente Romo Gumía.
Otro .•..•........• Ramón Martín Serrano:
Otro Benito Fernández MartLn.
Otro ..•........... Matías Villoldo.
Sargento........•. Faustino López Fonseea.
Soldado Marcelíno Regalado Herrero.
Otro. . • . . . . • . . . . .. Anastasia García Hemándes .
Sargento Clemente Valdenebro Mínguez,
Cabo .•........... Mateo Mongo Pérez.
ADVERTENCIA
Próximo á terminarse la impresión del ({Esca-
latón del Estado I\1ayor General y Escala de coro-
neles», los señores que deseen adquirirlo, dirigi-
rán los pedidos á la Administración del DJAllW
OI!'ICIAL Ó habilitados de los Cuarteles geu0rales.
El precio será, corno en los años anteriores,
TRES pesetas en la Península y CINC.O en VI·
ta-arnar.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE
Onn l ~ m I \T1j1\TTI E'J L\ ll\'illr TICI"'IR1flIO"T D'fIT "!\f\RiO !lf,\'fip T, V ti fPT fl fHf'V íWlI('fr ~ mIVI ,)1Jltil~ lli" 'fINA :'1' ii i'..¡)J 1~ i) ..·J.'11V h ,t ll «lLHI UrlVú.'iiJ i' 1 «ljiJll~~¡JUJ1¡ li¡:¡ l~ ¡0.lAl .. ¡ .t\
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE A.L ADI,UNISTRADGR
.~)~1 r..G0 1[;'i 5 , tQm~~ 2,P y 3 ..(j ~ :~ ~' 51J lX:·f!et~Hi t'..n o,
'Ú!jl n:Jo 19HC:~ tomos J ..O y f~ .C t 6. 5 íd , id..,
])e Jü;~ :.~.~nG lr{(~! 1877, 1~3~, 1~387, 1-888, i s ae, iseo, 1891 1f1Q2 y lB ~.)n ~ á l) x:ef8h~8 t"t." .f.JCl
Los ~.Oñüh~:J Jaiof: J oflcialcs é inu~.","~.rJ.l1~)~~i da t rDpr., que (1eBe~n adqu ír ír toda o pr.-l'te de 1~ l~gif3h:v~ióH :p~:hliCi1 ::l:l , podrán hacerlo abo-
nando ;) l)eS¡;:ttF~. sncncuales. .
.r.,~:'~ que r:.d.qnio:'.';:{'il t oda 1(1; Le1?islaei6n p agRlldo ~11 Importa al contado, se Ies h o.1°á una bon ífíesoí én del 10 por 10011
!ie ndmíten ammcíos rclacionadcs can el Ejército, tÍ l;3 eéntímos la línea por ínaerci óu . ./\.. los ann nc íaates que deseen ñguren sus
anuncíos por temporada qns exceda <lo 1:1'33m.{:SG~1 se !e~ he.l'~\ una bon íñcací én dolíO por. 100.
o .1)i'a~~io O/'icilJ.t Ó pliego de L(J~~i8lac'ii)n q'ne so compre sue lto, siendo del día, 25 eén tlmos. LOB s.t:~.tu;;e):!(r.,;~\ á 50 fd!!
f:,~~ ~uJ.1s~~<j~-i 1}1~~le~:- pü:'t..lc:i.~lQ,~ep. p~~d¡~~J~~ hacerse el~ In íOl".<r:,E~ EiguiG21tC:
1.... ,d_ la ~}O f..e.cc'f.o'n LCfP'¡:;t~ (,:"l¡::;a.,
2 ~ ?' .Al J)ii,~ 'i''i(} O/ 'i:-:ial .
":i: e~~;~:~:r:.~i~~~;~~b'?J}t;~~t:.\ rf~:i~i;¡¡~;~ de:::1:l eoinícnso, preCiSSIl..1ente, el' primero de >cfio, :;'2&cnp,1'11l1?r$. Ir, '~Q{)h¡¡, ·da 'm rJ.tn
ÚD. aqu él.
~~'~~;~\of:~r~1~~:,~~~f~~~l:';l~~?~:~;:\~t~i ~~:~:;~t~~~~;~~~~n~~~:~~.:~;~~¡;~~~~ ~~~~j;~~~ ~~~~~~r~~~;~~;~~~~;('~ ~~. ~~h;;~:() J.~1~ " .
l ..a e '1ne se !:u:~~r..n [:,1 J)w.:rü1 G"..f'''l !;u$.l ~¿lo .. df~r~lll cC'~'j}}er::"..ü en (.;'rIv-lqr:.lür m es Üe.l ¿LB,O, ~0gt~U se SOjlC!'t~:~ y;.;:.1preexo a{~J::':~ 0 (, de SibS p/~3"
ep.tl'~o;~~~~~~;e;;~~~~°r.~1;~~~~;1.~~ ;~: :~.;;¡~~~':;fr?~;:~j~~"~'~;Oi 'r:;' D~:!: it) O:~ia~ :,r ¡;))k;)!~·h¡;LI.{'[iid~; :rr:" :l"..J t1rh:! :-Ol:iclh,1:lo ell .~..·u ;J.'.:il1!O' : , i:\D3
por lo que re¡)I~ce~a, fil .Ll2t7r~O, y :.~ In (Joa;(~~; z,o~~ ..Lc:J?euJ. t'·t·t :!Z (~eD{~~ j.. ~:.) de ano, ~~bo~~.t:.nao l\f!:~· y Üí:..'a :~ l í)::! precros -=in.e uo 3~1!.O.!fi·lJ. ~~ h~~~ an-
t~ri":n.l)~! , y 1)01' El rícmpo r'ill.nill1.í) tÜ~ ll~ -~ tI.';rr.:.:,;' ~~t:i·5 .,
En l r!'b:&w.3r los pte{jiC~j de :"'n't t~í~~~'il)(\i6;1 t~eJ:~bJ al d0h] .e q~'!e en Ia Pcn íusula,
rJ'Ü;~ pagos han de V0i'iílf;;~X~~ 1>(.l1- v.dch~l'it:al0, pti:Il<:!l(10hncel':0~ 'POo1" nJ.~~H de uu trlmestre , y nJ rc¡:-;~}Üct.o ~lQ 6~:e~






lr.~tadnB pum. cucntas de haI.ilit:1<1Q, uno .
U Oj l' 'l de esta<1fstica crimin al )' los ~ei5 05tltd os trimCGt r2J.e5,
<te11 al 6, c~dn 11:10 ••••••• • • ~ ~ • •• • •• • • • • • • ~ • • • • • ~ •• ~ ' • • " . ' .
Licon cÍ3.a ausolu tnS l' úJ: l.JUlUplirl os y po r imítEes (eliDO). . . . 1
Puses pM[l, las Ca5ns el" recluf::;. (ill!)].I) . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. 1
I dem pr,r[l, r oclut >1$ en d"pósito (i d mn j.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1(ln:::11 p nro. situit0ii.n üo )J.(:ül1da· illi l.lit:aua (resor ; a aetiya)
(í.r.lcm) :. . .. . • . •• . . .. .. ••• •. . • . . • •• .. .. • .. • • . •• 5






R"glam eu to Ile b óSp l tfl1e Rmi.Ut~,1'es ••••••••• , ••••••••• ••••• •••
Id mn sobre el mo do (lo dcclnrae l :t r(~ ;'2Jonrmbilidf..,d Ó ilTOST'Oll~
H\l)ililh\ d y el (h~reeho á ::;nst!"rclll'l.l(~1\.to por deter ioro J ó pé r ...
(U.c.lu..:i tic 111 I.r~or.i:1J> Ú gn.nl~~10 •• • • • ~ • • • • • • •• • • ,. o ••••• " • • o. o ••
I<lmn de h !s Inúsiüf:s :;¡ Chtl;;l'U,Hg41S, UI)l'ol ltHlo por r eal or<lcn
de '; <lo agor.to 110 1::;75o • •• • ••• • ~ .
IdcID (l e la. Orclen <lel ~!é1' ;J() ) ¡Uitf1-r, gp r oh a.<lo }.o1' re:ll or den
tIo 30 d o d i .cÍull i1J:rH <10 :i.~i~~9 •••• ~ • • , • • • •• • • •• • • '. '~ .'. ' •••• ~ ••
I d enl (le la Ord~ll <l o nnn ~'~~rllu.n{10, up rou ad O por renl or den
,lo 10 de lJ W1 't<O de 1.5:'6 ..
I<lra n llc In.Toa l y m1JJ.ü~ Gr(~'Jll (le R~u TIernlcJlog1ldo •• •••••
I,j,enl pro\i <=;l on rl elHr~j::nii"iY:;~·o • •• • ••• • •• •• • ~ •••••• •••••• •••• •••
I<lcm PJ:Oyj r.;.Olllll. de t Vo oooo .
I (l em pnru.l~ r Ctl ;lcei óu u \11as ll o1f\S (le F.()l'Yie io •• ••• ••••.• ••• •
Id oFl I,al'v, 01 l' P01.11l l] U7.0 y re.'i Cl'V~ d.n1 J~jér('itoJ c100fetado 011
23 d o Oll ero t1.e 1 .i; ;1 3 ~ •• ~. ~." " • • " ' . ' .' • • • " ' •• • " • • • •""".
I dcm l" ITU el régim cn llc la~ lJiblio~ccas ..
Idem l~. el r6 .:,wi·rtl1'O <.le l'~m tollnros_ 4 tonlOS ••• ••• •••• ••• •••••
Id om IaU'a la. l'DVif)t~ UOCorJlh~J~io • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • ~ • •
I tl uDJ_IHlr[', el fiel'TI. (:~.o d e CtllD.p ¿l.ft n. •• ••••• •• • •• ~ • • • •• • •••• • • • • •

















Librotlt de 1mbil it aclo•• ••• •• • • ' " .
l ,ib ro de clIja ..
I,1em d<il cu entas d e caudales .
l !lem d iar io .
IdcJ:!l Jll f\y o r ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • •
C G.lig'M )' JLeyeH
('ód1/1,0 <10 .rustici a milit ar ' i.;fonte de 1Sao 1 .
], ny (JO Ell jnici s m ion to militur d e 2U d o se)ltioml,re de leS6 .
l ,o~' llo !lomiollcs llo vi ml odnd y o1'faI1l1:\l1 d o 26 d o junio de'
18M )' Bde llgostOdi; 1866 .
! (1om !lo los 'l'rihtuwJoH do gn OJ:l'(t d o 10 de 1llt\l:zo de 188·1. ..
r.n, os COllHti tu t h ' ¡< do1 E jür clto, Or¡ninl c[l, d el EstMi o M¡wo1'
(~p).l cral, de p~u:os :: tTltrtlInar y Ro!~l.ruuontos P,\rí\ h llpUC:t.
C1Ull el e ]as ln]~11IlJ1;:'u.••••• ••• •••• •• •••• • •••••••••• , •••••• , t. t
Roglmn cnto pa1'(t l~ s Cl1jas d e J:ec¡ 'lT(t al'~ohlldo por real oro
d t'n de 20 !le f"In'oro ¡1fl n i :I ..
deJo. do.colLta1Jili<1ad (Penet'~)J a fio 138:7, 8 t om os .
I tlo"Jl de cXf'.J '!.c iuu es lH:~n ue(;] ~~ri~r, en dCfi Hitiv, t , la u tilid ai!. Ó
l.llutf!.id a.l1 (l e l os iñdiY'i cl u oR(10 la niv ,:W (~~ trop a ,,'le1 J~jército
que se l Ulllell c."Jl el soxyicio m.ilita r, DPl·o b p l ü 1'or l'CIU or u{<l1
de 1.0 d e feb r er o de 1879 : ~ ..
Idem de grandes maniobras .















Táctica de I nfa ntC":'ia
Memoria gellcral .
Il\.~trucción·dcl ?Cc!utlC .
Idem d e seodón y (lOilll' uíHr .
Idom d e l)(,\,tltllóR, , .
Idom. <.lo bl'ig ad l1 y r ogi))\.iOl1to. •••••• , •• , •••••••••••••• t • • • • • • 1
n(\HC~ üo.la inf;~,;r.ttecl{ln. t. ' •• t<e ••• • ••• •••• _ •••• , ~ .
Ills tru ccfúll do1 reclntlt ti })Io :yo tí (1(\]Jallo .
!,l OlU <10 sección y e:ietlaitr&J1, o ••• ••• ~ • q •• ~ , .
!.llenl de l'eg.tlllient o _• o .
1tl0111 d o brigad~\' ~.,. d .h~lstÚ:D, Q f •••• •• te .
:RtUllOf:: rnrfll el i ngTcso en ftcn '.lc~nj".~ ~"'.H it~n'es . , •• •• ••••• •• .••••
Inetl"llCeiül~ Hs Ct~n~ljl!,:: :.(\ t;t~:r.~ ~ :l t.::úl l·C~.ihl~ .ümt~O d e g l'uu <.1cs
rI'H1Hiol)r~~ y eji~7eh~:(J;~ ) :!, j )1~ 11 rn.1: ( 'J.'le¡-~ . ~" '. ' • .• • • •~ ••• •• • •• • • • •
I (len1 )"- cfirt;U!~ ltS'.1':"_ ~~-' ''i (..,; I)]'t+: ~ i.(.t¡1 (: :~ m+ .n !.tux:íi,lL ••• ••• • o ' ~ • • •
Id~.\!":l pE :r~L 1(:<; t'j e..!t..l ~~h{~ t,úe::~i ( ~O :j C(:! ; ·.1 } ~ 1 .t.;!_ Cl.!J .:\ •• • • • ••• • •• • • • • • •
I .d CJll P[!l-n.].:/,j ':.i'1¡;m tl~ j i.l::\ r n} lf<.s •• ' . ' •• •••• • • • •• • • • • • ••• • • •• • ••
I d enl y u.rn.los i du m <.10 cflfitran1.et.:leión ~••• ••• ••
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